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"EI sonido de Miami": 
Un acercamiento al movimiento musical, 
sus significado& y alcance 
Lecture by Gilberto Conill Godoy 
June 6, 2013 | 12:00pm FlU Modesto Maidique Campus DM353 
La cubanidad ha tenido una expresi6n singular en Ia comunidad de Miami. Esta conferencia pretende 
sistematizar los fundamentos y Ia genealogia de Ia que se ha denominado "EI Sonido de Miami", 
donde Ia cultura musical cubana es componente fundamental con rasgos que apuntan hacia el 
territorio de Ia construcci6n, redefinicion y reivindicaci6n de una nueva configuaraci6n identitaria de 
"Io cubano". Se observara el alcance y participaci6n de la comunidad cubans como promotora, 
consumidora y sujeto de creaci6n cultural. Se planteara si se puede considerar "el sonido de 
Miami" como un movimiento sociocultural y se senalaran las practicas culturales locales de la pro-
ducci6n creative musical cubana y los discursos socioculturales que fueron tornados como referentes 
par los promotores del "sonido de Miami", y que tipifican el movimiento. 
Gilberto Conill Godoy es sociologo. Posee una maestrra en estudios de genero y pouticas de igualdad 
por Ia Universidad lntemacional Menendez Pelayo y una maestrra en cooperaci6n para el desarollo 
par Ia Universidad Jaume I. Durante. Trabaj6 como profesor adjunto en Ia Universidad de Ia Habana 
donde impartio la asignatura metodologra de Ia investigaci6n social del 2002 a 2008. Es uno de los 
recipientes de Ia Beca oraz Ayala para viajar a Ia Biblioteca de FlU en el 2013. 
This lecture is cosponsored by the Cuban Research Institute, Latin American Caribbean 
Center, and FlU Libraries. The lecture will be in Spanish. Light refreshments will 
be provided. RSVP is required. For additional information and to RSVP, call (305) 348-1991 
or email cri@fiu.edu. 
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